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Debt policy is one of the Policy decision the funding is done to increase the 
company funds to be used to meet the operational needs of the company. The 
purposed of research is analyzing the effect of internal factors and external 
factors to debt policy including including companies State-Owned Enterprises 
non bank. The sample used in this study is a State-Owned Enterprises non bank 
company listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2017 based on pre-defined 
criteria and the selected samples are 13 companies from a total of 16 companies 
using the purposive sampling method. Data analysis method used is multiple 
linear regression analysis. The results showed that; (1) the profitability impact of 
policies on debt, meaning that the management of the company can create a 
policy that can improve ROA (Return on Assets) which is a ratio of profitability 
with debt as external funding to be able to sustain the company in obtaining 
maximum profit; (2) the size of the company's influence on the policy of debt, 
meaning if the management will make policies that can increase the size of the 
company with a debt as a source of external funding so the company can increase 
its assets; (3) interest rate berperngaruh debt policy against, which means that 
the addition of the proportion of debt led to an increased interest rate against the 
loan, due to the burden of interest on the debt; (3) the company's growth has no 
effect against a debt policy, meaning that the company should make a policy that 
can improve the performance of the company sales growth form; (4) foreign 
currency exchange rate has no effect against a debt policy; that means the 
company has debts in the form of foreign currency, it will increase the burden of 
the company because of the interest must be paid by the company. 
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Kebijakan hutang merupakan salah satu keputusan pendanaan yang dilakukan 
untuk menambah dana perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan operasional perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kebijakan hutang termasuk 
perusahaan BUMN Non Bank. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan BUMN Non Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012-2017 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan sampel yang 
dipilih adalah 13 perusahaan dari total 16 perusahaan menggunakan metode 
purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Profitabilitas 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang, artinya pihak manajemen dari perusahaan 
dapat membuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan ROA (Return on Asset) 
yang merupakan rasio profitabilitas dengan hutang sebagai pendanaan eksternal 
untuk dapat mempertahankan perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimal; 
(2) Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang, artinya jika pihak 
manajemen akan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan ukuran 
perusahaan dengan hutang sebagai sumber pendanaan eksternal maka perusahaan 
dapat meningkatkan asetnya; (3) Suku Bunga berperngaruh terhadap kebijakan 
hutang, artinya penambahan proporsi hutang menyebabkan peningkatan terhadap 
tingkat bunga pinjaman, karena adanya beban bunga atas hutang; (3) 
Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, artinya 
perusahaan seharusnya membuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan berupa pertumbuhan penjualan; (4) Nilai Tukar Valas tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang; artinya perusahaan memiliki hutang 
dalam bentuk mata uang asing maka akan meningkatkan beban perusahaan 
dikarenakan bunga yang harus di bayar oleh perusahaan. 
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